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Inicialmente, o projeto possuía o intuito de divulgar o exame de classificação para o ingresso no 
IFC/Campus Ibirama para os estudantes das escolas públicas de ensino fundamental, municipais 
e estaduais, da região de Ibirama e arredores. Seriam realizadas oficinas presenciais para aplicar 
o conteúdo abordado nos últimos três exames de seleção, com dicas e resolução das provas. No 
entanto, houve a necessidade de reformulação do projeto devido ao surgimento da pandemia 
de Covid-19, o que impossibilitou as aulas e também a realização das oficinas. Tomamos então 
a decisão de realizar as oficinas de forma on-line, realizadas por meio de vídeo aulas, as quais 
possuíam os conteúdos que foram aplicados nos exames anteriores e demais dicas. Entretanto, 
o IFC divulgou uma nota comunicando que o processo de seleção não seria realizado por meio 
de uma prova neste ano, e sim um sorteio. Assim o projeto recebeu uma nova reformulação 
para a versão atual. Hoje o mesmo está ocorrendo por meio de uma página na rede social 
Instagram, onde são realizadas postagens contendo dicas que possam ser usadas em futuras 
provas de ingresso e também no Enem, que gera a possibilidade de ingressar na graduação dos 
campi IFC. São feitas também postagens contendo atualizações mediante aos processos de 
seleção. 
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